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Bibliografia de la música 
impresa d’autors inquers  
o referent a Inca 
XII  JORNADES D’ESTUDIS LOCALS
Jaume Bover Pujol i Joan Parets i Serra
L’any 2002 publicàrem la primera entrega “Bibliografia de música impresa a Inca;1 l’any 2009, 
la segona entrega;2 i ara presentam la tercera amb la incorporació dels goigs amb música ordenats 
pel nom del compositor. 
Els goigs amb música, però sense identificació del compositor, com és el cas de les músiques 
populars antigues, s’ordenen per ordre alfabètic  del títol.
El lletrista de la majoria dels goigs, com veureu, és l’amic Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell 
(1938-2006).
Catàleg
- Albertí i Ferrer, Jaume (Inca, 13.4.1889 – Pollença, 16.9.1979)
 *Goigs de lloança a Santa Maria Assumpta Gloriosa / música Jaume Albertí i Ferrer ; lletra 
Miquel Duran i Saurina. – Inca : Obradors de Ca-Nostra, 1949
 Goigs de lloança a Santa Maria Assumpta Gloriosa / lletra de Miquel Duran Saurina ; música 
de Jaume Albertí Ferrer. – 2ª ed. – Inca : Obradors de Ca-Nostra, 1950. – [2] p. : il., música 
; 32 cm. – (Obradors de Ca-Nostra ; 5)
1 BOVER, J. & PARETS, J. Balearica 2. Música impresa: bibliografia de la música impresa de compositors balears, de tema balear o 
editada a les Illes Balears, 1506-1996. Mallorca: Miquel Font, 2002 (Alicorn; 13).
2 BOVER & PARETS. “Bibliografia de música impresa d’autors inquers o referent a Inca”. A: 9es Jornades d’Estudis Locals. 
Inca: Ajuntament d’Inca, 2009, p. 171-178.
Any 2004-2005
Plantilla: Alberto Alzamora, Adrián Héctor Boccia, Manuel Castro Sanmartín, Stevie Jerrel 
Johnson, James Cornell Lang, Enrique Moragas Muñoz, José María Pedrera Leo, Joan Riera, 
Sergio Rodríguez, Christopher Alan Sneed, Jens Fredrik Magnus Stalhandske. 
Any 2005-2006
Plantilla: Alberto Alzamora, Marc Blanch, Lelton Gerard Brown, Gary Ryan Fletcher, Jan 
Jagla, Rogelio Legasa Pérez, Antonio de Andre Reynolds-Dean, Joan Riera, Sergio Rodríguez 
Fernández, Alberto Ruíz de Galarreta Fernández, Anthony Allen Stacey.
Any 2006-2007
Plantilla: Alberto Alzamora, Theodore Charles Berry, Marc Blanch, Juan F. Cangelosi, José A. 
Ferrer González, Deyan Toshkov Ivanov, Enrique Moragas Muñoz, Dylan Page, Joan Riera, 
Alberto Ruíz de Galarreta, Georgios Tsiakos.
Any 2007-2008
Plantilla: Alberto Alzamora, Sergio Ramos, Carles Bivià, Marc Blanch, Danya Earl Abrams, 
Lamont Alexander Hamilton, Tomás López Rodríguez, Kestutis Marciulionis, Joan Riera, 
Alberto Ruíz de Galarreta, Anthony Allen Stacey.
Any 2008-2009
Plantilla: Alberto Alzamora, Carles Bivià, Jason Blair, Marc Blanch, Jason Keep, Jan Orfila, 
Israel Pampín, Tyler Tiedeman.
Any 2009-2010
Plantilla: Alberto Alzamora, José Amador, Carles Bivià, Marc Blanch, Jeffrey Bonds, Shaun 
Green, Daniel Northen, Israel Pampín, Joan Riera.
Any 2010-2011
Plantilla: Sergio Alonso Martín, Marc Axton, Carles Bivià, Joan Cabot, Miguel A. García 
Stobart, Shaun Green, Israel Pampín, Isma Torres, Toni Jaume Vicens Morey.
Any 2011-2012
Plantilla: Sergio Alonso, José Amador, Carles Bivià, Juan Cabot, Kane Cheikouna, Miguel A. 
García Stobart, Shaun Green, Guillermo Justo, Levi Knutson, Whippy Marques.  
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 Se’n feren dos tiratges amb paper diferent. – Mides del tiratge en paper de luxe: 34 cm
 Campanet. CR
 Palma. SAL
- Aragonés i Rebollar, Joan M. (Barcelona, 31.8.1928 - )
 *Goigs en lloança de l’adveniment de Jesucrist / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música 
Joan M. Aragonés i Rebollar ; dibuix Mercè Bonaventura i Porta. – Barcelona : Amics dels 
Goigs, 2005. – 1 goig. – (Col·lecció de goigs de Nadal ; 4)
- Batle i Pons, Francesc, P. (Lloseta, 29.10.1933 - )
 Goigs a la beata Joana Jugan, fundadora de les Germanetes dels Pobres / lletra Mn. Pere 
Llabrés i Martorell ; música P. Francesc Batle i Pons; dibuix Antoni Batllori i Jofre ; nota 
històrica Pere Llabrés i Martorell. – Palma : Impr. Pizà, 1982. – 1 goig 1 f. : il., música : 34 
cm. – (La Sibil·la ; 53)
 Barcelona. BC
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la Mare de Déu de la Reconciliació : que es venera al Puig de Biniamar, Mallorca / 
lletra Pere Llabrés i Martorell ; dibuix Joan Maimó i Vadell ; música P. Francesc Batle i Pons 
; nota històrica Llorenç Alcina i Rosselló. – Palma : Impr. Pizà, 1983. – 1 f. : il., música ; 34 
cm. – (La Sibil·la ; 54)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la serventa de Déu sor Clara Andreu i Malferit, monja jerònima del monestir de 
Sant Bartomeu d’Inca / lletra Pere Llabrés i Martorell ; música Francesc Batle i Pons ; nota 
històrica Pere Llabrés i Martorell. – Palma : Impr. Pizà, 1984. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 
cm. – (La Sibil·la ; 57)
 Olot. BP
 Palma. BP, SAL
 Goigs a sant Antoni Abat que li canten a la parròquia de Muro, Mallorca / lletra Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música Francesc Batle i Pons ; dibuix Josep Lluís Amengual i Perelló ; 
nota històrica Pere Fiol i Tornila. – Muro : Impr. Muro, 1985. – 1 f. : il., música ; 34 cm. – 
(La Sibil·la ; 129)
 Palma. BP
 Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia : que li canten les seves filles de la Congregació de 
RR. Terciàries Franciscanes de Mallorca / lletra Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell ; música 
Francesc Batle i Pons ; dibuix Joan Miralles i Lladó ; nota històrica fra Nicolau Sastre i 
Palmer. – Palma : Impr. Pizà, 1985. – 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 63)
 Palma. BP, SAL
 Goigs al beat Ramon Llull / lletra Mn. Pere Llabrés i Martorell ; música P. Francesc Batle i 
Pons ; nota històrica Josep Amengual i Batle. – Palma : Estudi General Lul·lià de Mallorca, 
1985. – 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 64)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la beata Joana Jugan, fundadora de les Germanetes dels Pobres / lletra Pere Joan 
Llabrés i Martorell ; música Francesc Batle i Pons ; dibuix Antoni Batllori i Jofré. – Vic : 
Gràfiques Diac, 1990. – 1 f. : il., música ; 31 cm
 Nota històrica adaptada per M. C. P.
 Barcelona. BC
 Goigs a sant Pere Apòstol que és venerat a la parròquia de Sta. Maria la Major, d’Inca, 
Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Francesc Batle i Pons ; dibuix Oriol 
M. Diví i Coll ; nota històrica Pere Joan Llabrés i Martorell. – Palma : Impr. Pizà, 1990. – 1 
goig : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 111)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a santa Maria Magdalena : venerada en el puig d’Inca, Mallorca / lletra: Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música: Francesc Batle i Pons ; dibuix: Nicolau Caselles i Flaquer ; nota 
històrica: Pere Fiol i Tornila. – Palma : Impr. Pizà, 1990. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. 
– (La Sibil·la ; 107)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs a lloança de la Mare de Déu dels Goigs, patrona dels gogistes mallorquins, venerada 
al monestir de la Sagrada Família de Manacor, Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i 
Martorell ; música Francesc Batle i Pons ; dibuix Joan Maimó i Vadell ; nota històrica 
Francesc Salleras i Juan. – Palma : Impr. Pizà, 1992. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – 
(La Sibil·la ; 121)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a santa Maria Magdalena : venerada en el puig d’Inca, Mallorca / lletra: Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música: Francesc Batle i Pons ; dibuix: Oriol Diví i Coll ; nota històrica: 
Pere Fiol Tornila. – 2ª ed. – Palma : Impr. Pizà, 1993. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La 
Sibil·la ; 124)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a sant Antoni Abat que li canten a la parròquia de Muro, Mallorca / lletra: Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música: Francesc Batle i Pons ; dibuix: Josep-Lluís Amengual i Perelló 
; nota històrica: Pere Fiol i Tornila. – Muro : Impr. Muro, 1995. – 1 goig 1 f. : il., música ; 
34 cm. – (La Sibil·la ; 129)
 Palma. BP, SAL
 Goigs del servent de Déu fra Joan de la Concepció Mir, fundador de la Congregació d’Ermitans 
de Sant Pau i Sant Antoni, Mallorca / lletra Joan Sard Payeras ; música Francesc Batle i Pons 
; dibuix sor Virginia Isern ; nota històrica Antoni Gili. – Inca : Impr. Molinos, 1996. – 1 f. 
: il., música ; 35 cm. – (Ximbellí ; 10)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a llaor de sant Sebastià, màrtir : que li canten a la vila de Costitx, Mallorca / lletra 
Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Francesc Batle i Pons ; nota històrica Pere-Joan Llabrés 
i Martorell. – Inca : Impr. Molinos, 1997. – 1 goig 1 f. : il., música ; 35 cm. – (Ximbellí ; 11)
 Palma. BP, SAL
 Goigs mallorquins a la Mare de Déu dels Àngels / lletra Pere Joan Llabrés i Martorell 
; música Francesc Batle i Pons. – [Palma : s. n.], 2004. – 2 p. : música ; 34 cm. – 
(Ximbellí ; 23)
 Madrid. BN
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 Goigs a sant Pere Apòstol : que és venerat a la parròquia de Sta. Maria la Major d’Inca, 
Mallorca / lletra Pere Joan Llabrés i Martorell ; música Francesc Batle i Pons ; dibuix Oriol 
M. Diví i Coll ; nota històrica Pere Joan Llabrés i Martorell. – Inca : Ajuntament d’Inca, 
2008
 A 8es Jornades d’estudis locals, p. 103
 Inca. BM
- Beltran i Oliver, Llorenç (Inca, 26.4.1881 – Palma, 18.4.1916)
 Vals Las Vírgenes : trompeta Iª. – Inca : Ajuntament d’Inca, 2005
 A VI Jornades d’Estudis Locals, p. 182
 Palma. BCA
- Bennàssar i Bonet, Andreu (Santanyí, 13.4.1940 - )
 Goigs a santa Catalina Tomàs que li canten en la parròquia de Cas Concos des Cavaller / lletra 
Pere Llabrés i Martorell ; il·lustració Joan Maimó ; música Andreu Bennàssar ; nota històrica 
Miquel Lladó Ayarte. – Felanitx : Ajuntament de Felanitx, 1990. – 1 goig 1 f. : il., música ; 
30 cm. – (Coses Nostres ; 31)
 Palma. BP
- Goigs a la Mare de Déu del Carme : titular de l’església de Portopetro, Mallorca / lletra 
Pere-Joan Llabrés i Martorell ; il·lustració A. Ponç Fullana ; música Andreu Bennàssar Bonet 
; nota històrica Miquel Pons. – Felanitx : Gràf. Llopis, 1993. – 1 f. : il., música ; 30 cm. – 
(Coses Nostres ; 57)
 Palma. BP
- Bernat i Marcó, Pau (Palma, 24.7.1949 - )
 Goigs a sant Antoni de Pàdua : venerat a la seva parròquia de la Platja de Palma, Mallorca 
/ lletra : Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música : Pau Bernat i Marcó ; nota històrica : Josep 
Cabrinetti Sande. – Palma : Impr. Pizà, 1996. – 1 goig [1] p. : il. música ; 34 cm. – (La 
Sibil·la ; 146)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs a la Mare de Déu de la Salut : venerada a la parròquia de Sant Miquel de la ciutat de 
Palma / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Pau Bernat i Marcó ; dibuix: Antoni 
Cirer Ribas. – Palma : parròquia de Sant Miquel, 2006. – 1 goig : il., música ; 34 cm
 Inclou una nota històrica anònima
 Barcelona. BC
 Campanet. CR
- Bibiloni i Llabrés, Baltasar (Binissalem, 6.6.1936 - )
 Goigs a llaor de sant Alfonso Rodríguez, germà coadjutor de la Companyia de Jesús, porter 
del Col·legi de Monti-sion, de la Ciutat de Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell 
; música Baltasar Bibiloni ; nota històrica Bernardí Seguí i Mairata. – Palma : Impr. Pizà, 
1988. – 1 goig. – (La Sibil·la ; 82)
 Olot. BP 
 Palma. SAL
- Carbonell i Castell, Xavier (Barcelona, 24.11.1952 - )
 Goigs a santa Àgueda, verge i màrtir, patrona de Sencelles, Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés 
i Martorell ; música Xavier Carbonell i Castell ; nota històrica Simó J. Gual i Matas. – Inca 
: Molinos, 1992. – 1 f. : il. ; 35 cm. – (Ximbellí ; 2)
 Campanet. CR
 Palma. BP, SAL
- Cladera i Ramis, Rafael (Llubí, 30.7.1923 . Palma, 17.11.1985)
 Cobles al Sant Crist del Perdó i de la Bona Mort : que es venera a la parròquia de Crist Rei de 
la ciutat d’Inca, Mallorca / lletra i música Rafael Cladera i Ramis ; dibuix … Joaquim Cortés 
i Fuster ; nota històrica Gabriel Pieras i Salom. – Inca : parròquia de Crist Rei, 1984. – 1 f. 
: il. ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 61)
 Palma. BP, SAL
 Cobles al Sant Crist del Perdó i de la Bona Mort : que es venera a la parròquia de Crist Rei de 
la ciutat d’Inca, Mallorca / lletra i música Rafael Cladera i Ramis ; dibuix … Joaquim Cortés 
i Fuster. – Inca : Ingrama, 2008
 A Catàleg de l’exposició de goigs mallorquins dedicats al Sant Crist. Centre d’Exposicions. Inca, 23-
29 de febrer de 2008, p. 19
 Campanet. CR
- Dedies i Arís, Reinald (Cornellà de la Rivera, Rosselló, 1947 - )
 Goigs a santa Teresa del Nin Jesús : titular de la parròquia de Son Armadans, Ciutat de 
Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Reinald Dedies i Arís ; dibuix 
Nicolau Caselles i Flaquer ; nota històrica Francesc Salleras i Juan. – Palma : Impr. Pizà, 
1995. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 138)
 Palma. SAL
 *Goigs a les Santes Hòsties de Pesillà de la Ribera / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; 
música adaptada d’un himne popular per Reinald Dedies. – Perpinyà : Casa Pairal , [s.a.]
- Fiol i Colom, Guillem (Palma, 3.1.1918 – 5.2.1993)
 Goigs mallorquins a la Mare de Déu de Lluc / lletra Pere Llabrés i Martorell ; música Guillem 
Fiol i Colom. – Palma : Impr. Pizà, 1982. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 
50)
 Barcelona. BC
 Goigs al servent de Déu Sebastià Gili i Vives / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: 
Guillem Fiol i Colom ; dibuixos: Virgínia Isern i Pol ; nota històrica: Antoni Gili i Ferrer. – 
Palma : Impr. Pizà, 1989. – 1 goig 1 f. : il., música, ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 93)
 Palma. BP, SA
 Goigs a sant Ramon de Penyafort : titular de la parròquia del Port de Sóller, Mallorca / lletra 
Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Guillem Fiol i Colom ; nota històrica Joan Pons i 
Payeras. – Inca : Impr. Molinos, 1992. – 1 f. : il. ; 35 cm. – (Ximbellí ; 3)
 Palma. BP, SAL
 Palma. BCA
- Gelabert i Oliver, Francesc (Sineu, 29.9.1937 - )
 Goigs a santa Maria de Sineu / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Francesc Gelabert 
i Oliver ; dibuix Juanjo Bonnin Casellas ; nota històrica Santiago Cortès Forteza. – 1ª ed. – 
Inca : Impr. Molinos, 2002. – 1 f. : il., música ; 34 cm. – (Ximbellí ; 21)
 Palma. BP, SAL
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- Genestra i Alomar, Miquel (Inca, 1967 - )
 Goigs a santa Cecília : que li canta la Banda de Música d’Inca, Mallorca / lletra Pere-Joan 
Llabrés Martorell ; dibuixos Sebastià Llabrés i Munar ; música Miquel Genestra i Alomar i 
Sebastià Llabrés i Munar ; nota històrica Santiago Cortès i Forteza. – Inca : Impr. Molinos, 
1991. – 1 f. il.; 35 cm. – (Ximbellí ; 1)
 Campanet. CR
 Palma. BP, SAL
 Goigs al beat Joan XXIII, papa : que li dedica la parròquia de Consell, Mallorca / lletra 
Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Miquel Genestra i Alomar ; dibuix Joana Cubí Sastre : 
nota històrica Pere-Joan Llabrés i Martorell. – Inca : Impr. Molinos, 2001. – 1 goig 1 f. : il., 
música ; 35 cm. – (Ximbellí ; 18)
 Palma. BP, SAL
 Rosari que es canta cada dia 20 de gener al carrer de Sant Sebastià, antigament del Cep, a 
Inca, Mallorca / transcripció feta per Miquel Genestra Alomar. – 1ª ed. – [Inca? : s. n.], 2004. 
– 2 p. : il. ; 34 cm. – (Ximbellí ; 22)
 Palma. SAL
 Goigs al beat Joan XXIII, papa : que li dedica la parròquia de Consell, Mallorca / lletra Pere-
Joan Llabrés i Martorell ; música Miquel Genestra i Alomar ; dibuix Joana Cubí Sastre ; nota 
històrica Pere-Joan Llabrés i Martorell. – Inca : Ajuntament d’Inca, 2008
 A 8es Jornades d’Estudis Locals, p. 97
 Inca. BP
 
[Goigs]
Goigs amb música anònima.
Ordenats per ordre alfabètic del títol.
- Goigs d’alabança als invictes patrons d’Inca Sants Abdon i Sennen, màrtirs de Jesucrist. 
– [Inca : Obradors de Ca-Nostra], 1951. – 1 goig 1 f. : música ; 35 cm. – (Obradors de Ca-
Nostra ; 6)
 Barcelona. Seminari
- Goigs de la devota figura del Sant Crist Crucificat : que es venera en la parroquial església 
de la ciutat d’Inca / melodia popular. – Inca : Obradors de Ca-Nostra, 1931. – 1 goig : il., 
música ; 35 cm. – (Obradors de Ca-Nostra ; 1)
 Sembla que existeix una edició posterior dels anys 50
 Palma. SAL
- Goigs de la devota figura del Sant Crist Crucificat : que es venera en la parroquial església de 
la ciutat d’Inca : melodia popular. – Inca : Colon, 1980
 A Aplec de goigs de la ciutat d’Inca / edició facsímil a cura de Santiago Cortès Forteza. – Tiratge 
de 100 exemplars, dels quals 100 no posats a la venda, 100 destinats als Amics del Goigs i 
800 per a la venda al públic
 Campanet. CR
- Goigs de la devota figura del Sant Crist Crucificat : que es venera en la parroquial església de 
la ciutat d’Inca : melodia popular. – Inca : Ingrama, 2008 
 A Catàleg de l’exposició de goigs mallorquins dedicats al Sant Crist. Centre d’Exposicions. Inca, 23-
29 de febrer de 2008, p. 15
 Campanet. CR
- Goigs de lloança a San Sebastià, màrtir de Jesucrist : que es venera a la capelleta del carrer del 
Cep de la Ciutat d’Inca / lletra de Miquel Duran ; música d’autor anònim. – Inca : Obradors 
de Ca-Nostra, [195. ?]. – 1 goig : il., música ; 35 cm
- Goigs de lloança a San Sebastià, màrtir de Jesucrist : que es venera a la capelleta del carrer del 
Cep de la Ciutat d’Inca / lletra de Miquel Duran ; música d’autor anònim. – Inca : Colón, 1980
 A Aplec de goigs de la ciutat d’Inca / edició facsímil de Santiago Cortès Forteza. – Tiratge. 1000 
exemplars dels quals 100 no posats a la venda, 100 destinats als Amics del Goigs i 800 per a 
la venda al públic
 Campanet. CR
- *Goigs de Santa Maria la Major : excelsa titular de la església parroquial d’Inca. – [Mallorca : 
s. n., 19-- ?]. – 1 goig : il., música
- Goigs de Santa Maria la Major : excelsa titular de la església parroquial d’Inca. – Palma : 
Editora Balear, 1995
 A Almanaque de Mallorca, p. 312
 Campanet. CR
- Goigs de Santa Maria la Major : excelsa titular de la església parroquial d’Inca. – Palma : 
Editora Balear, 1996 
 A Parenòstic 1996, p. 508. – Inclou la música
 Campanet. CR
- Juan i Rubí, Vicenç (Palma, 7.8.1945 - )
 Goigs a santa Llucia : patrona del Puig de Mancor de la Vall, Mallorca / lletra Miquel Bonnin 
i Forteza ; música Vicenç Juan i Rubí ; dibuix Joaquim Cortés i Forteza ; nota històrica 
Santiago Cortès i Forteza. – Palma : Impr. Pizà, 1979. – 1 goig 2 p. : il., música ; 34 cm. – 
(La Sibil·la ; 21)
 Olot. BP
 Palma. SAL
 Goigs a llaor del beat Francesc Palau / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Vicenç 
Juan i Rubí ; nota històrica: Llorenç Alcina i Rosselló. – Palma : Impr. Pizà, 1988. – 1 goig 
2 p. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 85)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs a la Mare de Déu de Lluc : que li canten els pelegrins de la part forana de Mallorca / 
lletra: Pere Joan Llabrés i Martorell ; música: Vicenç Juan i Rubí ; nota històrica: Pere Joan 
Llabrés i Martorell. – Palma : Impr. Pizà, 1990. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La 
Sibil·la , 109)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
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 Goigs a la Mare de Déu de Lluc : que li canten els pelegrins de la part forana de Mallorca 
/ lletra Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Vicenç Juan i Rubí ; gravat d’Antoni 
Bordoy, s. xviii ; nota històrica, Pere-Joan Llabrés i Martorell. – Inca : Ajuntament d’Inca, 
1990. – 1 f. : il. ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 109)
 Palma. BP
 Goigs a la Mare de Déu de la Mercè : venerada a la seva església de la Ciutat de Mallorca / 
lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Vicenç Juan i Rubí ; dibuix: Nicolau Caselles 
i Flaquer ; nota històrica: Francesc Salleras i Juan. – Palma : Impr. Pizà, 1994. – 1 goig 1 f. 
: il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 126)
 Campanet. CR
 Palma. SAL 
 Goigs a santa Llucia : patrona del Puig de Mancor de la Vall / lletra: Miquel Bonnín Forteza 
; Vicenç Juan Rubí. – Inca : Sa Plaça, 2008
 A Guia de pancaritats i ermites de Mallorca, p. 6
 Campanet. CR
- Julià i Rosselló, Bernat (Felanitx, 12.3.1922 - )
 *A Santa Maria la Major : en la solemne coronació pontifícia, maig 1947 / música: Bernat 
Julià ; lletra: Andreu Caimari
 Goigs a llaor de Nostra Dona Santa Maria de la Seu de Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés 
i Martorell ; música Bernat Julià i Rosselló ; dibuixos Joan Maimó i Vadell ; nota històrica 
Jaume Cabrer i Lliteras. – Palma : Impr. Pizà, 1988. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La 
Sibil·la ; 89)
 Palma. SAL
 A santa Maria la Major en la coronació pontifícia, maig 1967 / lletra d’Andreu Caimari ; 
música de Bernat Julià. – Inca : Gràfiques Mallorca, 2001
 A PIERAS I SALOM, Gabriel. Inca fotogràfica, p. 220. – Primer àlbum de fotos d’Inca
 Campanet. CR
 Palma. BCA
 Himne a santa Maria de la Pedra Sagrada : que es venera a Calvià, Mallorca / lletra Miquel 
Bota Totxo ; música Bernat Julià Rosselló ; nota històrica Joan Pons i Payeres. – Inca : Imp. 
Molinos; 2002. – 1 f. : il., música ; 34 cm. – (Ximbelí ; 20)
 Palma. BP, SAL
 León i Fioravanti, Diego (Palma, 8.5.1976 - )
 Goigs a llaor de sant Nicolau de Bari, bisbe de Mira : venerat a la seva parròquia de Palma, 
Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Diego León Fioravanti ; nota històrica 
Baltasar Morey i Carbonell. – Palma de Mallorca : [s. n.] Inca : Impr. Molinos, 2006. – 2 p. 
: il., música ; 35 cm. – (Ximbellí ; 25)
 Palma. SAL
- Llabrés i Ferrer, Pere (Inca, 24.4. 1932 – Madrid, 2.1.205)
 Goigs a Santa Bàrbara : venerada a l’església de Santa Magdalena del Puig d’Inca, Mallorca 
/ lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Pere Llabrés i Ferrer ; dibuix Emili Colom i 
Comerma. – Inca : Impr. Molinos, 1994. – 1 f. : il. ; 35 cm. – (Ximbellí ; 5)
 Palma. BP, SAL
 
 Goigs al Sant Crist de la Sang venerat a la parròquia d’Andratx, Mallorca / lletra Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música Pere Llabrés i Ferrer ; dibuix de l’orla Antoni Ensenyat i Ferrà 
; nota històrica Antoni Pujol Bosch. – 1ª ed. – Inca : Impr. Molinos, 1995. – 1 goig [2] p. : 
il., música ; 35 cm. – (Ximbel·lí ; 8)
 Campanet. CR
 Palma. BP, SAL
- Llinàs i Casellas, Sebastià (Artà, 24.7.1889 – Inca, 15.6.1921)
 Goigs a la Verge Immaculada de Lourdes : que es venera a Sa Capella de Sóller, Mallorca / 
lletra Mn. Andreu Caimari i Noguera ; música P. Sebastià Llinàs i Casellas ; nota històrica 
Llorenç Alcina i Rosselló. – 2ª ed. – Palma :Impr. Pizà, 1981. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 
cm. – (La Sibil·la ; 36)
 Palma. SAL
- Martorell i Miralles, Antoni (Montuïri, 9.3.1913 – la Porciúncula, 18.2.2009)
 Goigs a sant Vicenç de Paüll : que li canten les Germanes de la Caritat de la Ciutat 
de Mallorca / lletra Mn. Pere Llabrés i Martorell ; música P. Antoni Martorell i 
Miralles ; dibuix sor Maria Antònia Sastre i Carrió ; nota històrica Llorenç Alzina i 
Rosselló – Palma : Taller Gràfic Ramon, 1981. – 1 goig 1 f. : il., música ; 35 cm. – 
(La Sibil·la ; 43)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs a sant Domingo de Guzmán : que li canten a la seva parròquia de la ciutat d’Inca, 
Mallorca / lletra Pere J. Llabrés i Martorell ; música Antoni Martorell i Miralles ; dibuix 
Bartomeu Vallespir i Amengual ; nota històrica Santiago Cortès i Forteza. – Palma : Impr. 
Pizà, 1987. – 1 goig 1 f. ; il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 79)
 Palma. BP, SAL
 
 Goigs a santa Maria d’Andratx : que es venera a la parròquia d’aquesta vila, a Mallorca / lletra 
Pere J. Llabrés i Martorell ; música Antoni Martorell i Miralles ; dibuix Nicolau Casellas i 
Flaquer ; nota històrica Santiago Cortès i Forteza. – Palma : Impr. Pizà, 1987. – 1 goig 1 f. : 
il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 76)
 Palma. BP, SAL
 Goigs al beat Juníper Serra / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Antoni Martorell 
i Miralles ; nota històrica Jordi Font i Font. – Palma : Impr. Pizà, 1988. – 1 goig 1 f. : il., 
música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 89)
 Barcelona. BC
 Palma. BP
 Goigs a santa Maria d’Andratx : que es venera a la parròquia d’aquesta vila, a Mallorca / 
lletra: Pere J. Llabrés i Martorell ; música: Antoni Martorell i Miralles ; dibuix: Nicolau 
Casellas i Flaquer ; nota històrica: Santiago Cortès i Forteza. 
 A N’Alí : la revista de la comarca de ponent, 14 (1987?), p. 11
 Campanet. CR
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 Goigs a la beata Francinaina de la Mare de Déu dels Dolors / lletra Pere-Joan Llabrés i 
Martorell ; música P. Anntoni Martorell i Miralles ; dibuixos sor Maria Sastre i Carrió ; nota 
històrica Gabriel Ramis i Miquel. – Palma : Impr. Pizà, 1989. – 1 f. : il., música ; 24 cm. – 
(La Sibil·la ; 99)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la Mare de Déu de Maristella : que es venera a la seva ermita de Son Ferrà d’Esporles, 
Mallorca / lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Antoni Martorell i Miralles ; 
dibuix: Pere Falconer i Reus ; nota històrica: Alonso Ma. Albertí i Albertí. – Palma : Impr. 
Pizà, 1989. – 1 f; : il. ; 4 cm. – (La Sibil·la; 96)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la Mare de Déu del Roser : que es venera a la parròquia de Sant Domingo d’Inca, 
Mallorca / lletra Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música P. Antoni Martorell i Miralles ; 
dibuix Joan Maimó i Vadell ; nota històrica Santiago Cortès i Forteza. – Palma : Imp. Pizà, 
1989. – 1 f. : il. ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 98)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a santa Maria la Major : que es venera a la seva parròquia d’Inca / lletra: Mn. Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música: Antoni Martorell i Miralles ; dibuix: Joan Maimó i Vadell ; nota 
històrica Pere-Joan Llabrés i Martorell. – 1ª ed. – Palma : Impr. Pizà, 1989. – 1 goig [2] p. 
: il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 94)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la Mare de Déu de la Panada, de la Llibreria Jovellanos de la Ciutat de Mallorca / 
lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Antoni Martorell i Miralles ; dibuix: Oriol M. 
Diví Coll ; nota històrica: Francesc Salleras i Juan. – Palma : Impr. Pizà, 1989. – 1 goig 1 f. 
: il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 100)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs a la Mare de Déu del Roser : venerada a la parròquia de Ca’s Concos d’es Cavaller, 
Mallorca / lletra Pere Joan Llabrés ; il·lustració Jaume Vilardell ; música Antoni Martorell 
; notes històriques Gabriel Llompart. – [s. l. : s. n.], 1989. – 1 goig : il., música ; 30 cm. – 
(Coses Nostres ; 25)
 Campanet. CR
 Goigs a la Mare de Déu de Bonany : que es venera al seu santuari, Mallorca / lletra Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música P. Antoni Martorell i Miralles ; dibuix Nicolau Casellas i Flaquer 
; nota històrica Jordi Florit i Florit. – Palma : Impr. Pizà, 1990. – 1 f. : il. ; 34 cm. – (La 
Sibil·la ; 102)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la Mare de Déu de Maristella : que es venera a la seva ermita de Son Ferrà d’Esporles, 
Mallorca / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Antoni Martorell i Miralles. – 
Palma : parròquia de Sant Pere d’Esporles, 1990 
 A Maristella : any centenari 1890-1990, s. p.
 Campanet. CR 
 Goigs a sant Pancraç, màrtir, que es venera a la basílica de Sant Francesc, de la Ciutat de 
Mallorca / lletra Pare-Joan Llabrés i Martorell ; música Antoni Martorell i Miralles ; dibuix 
Nicolau Casellas i Flaquer ; nota històrica fra Francesc Company i Mas. – Palma : Impr. Pizà, 
1990. – 1 f. : il. ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 105)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a sant Pere Pescador que li canten a la vila d’Andratx, Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i 
Martorell ; música Antoni Martorell Miralles ; dibuix Joana A. Covas ; nota històrica Joan Perelló 
i Sansó. – 1ª ed. – Andratx : parròquia d’Andratx, 1991. – 1 goig [2] p.. :il., música ; 37 cm
 Palma. BP, SAL
 Goigs a sant Francesc de Pàola : que es venera a l’església de Santa Anna de la vila de Muro, 
Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Antoni Martorell Miralles ; dibuix 
Antoni Perelló i Pons ; nota històrica Damià Payeras i Capó. – Palma : Impr. Pizà, 1993. – 1 
goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 122)
 Campanet. CR
 Palma. BP, SAL
Goigs a sant Francesc de Pàola : que es venera a l’església de la Soledat de Santa Maria del 
Camí, Mallorca / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Antoni Martorell i Miralles ; 
dibuix: Joan Artigues i Fiol ; nota històrica: Josep Capó i Juan. – Palma : Impr. Pizà, 1994. 
– 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 125)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a sant Francesc de Pàola : que es venera a l’església de la Soledad de Santa Maria del 
Camí, Mallorca / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Antoni Martorell i Miralles ; 
dibuix: Joan Artigues i Fiol ; nota històrica: Josep Capó i Juan. – Palma de Mallorca : Impr. 
La Palmesana, 1994
 A la presentació de CAPÓ JUAN, Mn. Josep. El convent de la Soledad de Santa Maria del Camí. 
Apèndix. s. p.
 Campanet. CR
 Goigs a sant Blai i sant Gil : antics patrons dels conradors d’Inca, Mallorca / lletra Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música Antoni Martorell i Miralles ; dibuixos Cristina Martí i Robledo 
; nota històrica Pere Joan Llabrés i Martorell. – Palma : Impr. Pizà, 1995. – 1 goig 1 f. : il., 
música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 137)
 Palma. SAL
 Goigs a sant Francesc de Paola que es venera a l’església de la Soledat de Santa Maria del 
Camí, Mallorca / lletra Pere Llabrés; música Antoni Martorell. – 1995
 A PARETS I SERRA, Joan. “Els goigs de Santa Maria del Camí”, a Coanegra, núm. 131, p. 36-37
 Palma. BBM, BP 
 Goigs a santa Catalina Tomàs que li canten a Ciutat de Mallorca pel carro triomfal / lletra 
Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Antoni Martorell i Miralles ; nota històrica Santiago 
Cortès i Forteza.  – Inca : Impr. Molinos, 1998. – 1 goig 1 f. : il., música ; 35 cm. – (Ximbellí 
; 14 )
 Palma. BP, SAL
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 Goigs a santa Paula Montal i Fornés de Sant Josep de Calassanç : que li canten les Religioses 
Escolàpies i les exalumnes del seu Col·legi de Palma, Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i 
Martorell ; música Antoni Martorell i Miralles ; nota històrica Conxa Macip. – Inca : Impr. 
Molinos, 2002. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (Ximbellí ; 19)
 Palma. BBM, BP, SAL
 Goigs a sant Pere Apòstol : titular de la parròquia de Petra, Mallorca / lletra Pere-Joan 
Llabrés i Martorell , música Antoni Martorell i Miralles ; dibuix Jaume Andreu ; nota 
històrica Bartomeu Ramis. – Petra : Apóstol y Civilizador, 1998. – 1 goig 1 f. : il., música ; 
33 cm
 Campanet. CR
 Magnificat de Santa Maria d’Inca / lletra Pere-Joan Llabrés ; música Antoni Martorell. – Inca 
: Ajuntament d’Inca, 1993
 A Corona poètica de Santa Maria la Major d’Inca, p. 62-63
 Campanet. CR
 Himno del Colegio de Inca/ A. Martorell; (letra fra Miquel Colom i Mateu). – 2010 
 A Centenari de l’arribada dels franciscans a Inca i del Col·legi Beat Ramon Llull, p. 224- 227. – 
Facsímil del manuscrit musical
 Campanet, CR
 Himne del Col·legi Beat Ramon Llull, Inca / música, A. Martorell; lletra Pere Orpi. – Inca : 
Convent de Sant Francesc d’Inca i Col·legi Beat Ramon Llull, 2010
 A Centenari de l’arribada dels franciscans a Inca i del Col·legi Beat Ramon Llull, 1910–2010, p. 
228- 231. – Facsímil del manuscrit musical
 Campanet, CR
- Miró i Català, Josep (Vilanova de Prades, 1929 - )
 *Goigs en lloança de Jesús despullat de les seves vestidures venerat en el pas de la Reial 
Germandat de Jesús Natzarè, de la Ciutat de Tarragona / text Pere-Joan Llabrés Martorell 
; música Josep Miró i Català ; dibuix Oriol M. Divi. – Tarragona : Gogistes Tarragonins, 
2003. – 1 goig. – (Gogistes Tarragonins ; 749. Goigs ; 572)
 *Goigs en lloança de Jesús despullat de les seves vestidures venerat en el pas de la Reial 
Germandat de Jesús Natzarè, de la Ciutat de Tarragona / text Pere-Joan Llabrés Martorell ; 
música Josep Miró i Català ; dibuix Oriol M. Diví ; orla: Ció Virgili i Robert. – Tarragona : 
Gogistes Tarragonins, 2005. – 1 goig. – (Goigs Tarragonins ; 797. Goigs ; 604)
- Miserachs i Grau, Valentí, Monsenyor (Sergueioles, 1943 - )
 Goigs en lloança dels gloriosos màrtirs sant Abdon i sant Senén, patrons de la ciutat d’Inca, 
Mallorca / text Joan Roig i Montserrat ; melodia Valentí Miserachs ; xilografies Oriol M. 
Diví ; nota històrica Pere-Joan Llabrés i Martorell. – Inca : Impr. Molinos, 1998. – 1 goig 1 
f. ; il., música ; 35 cm. – (Ximbellí ; 13)
 Barcelona. BC
 Palma. BP, SAL
- Mulet i Barceló, Antoni (Algaida, 7.4.1943 - )
 Goigs a sant Joan Baptista : patró de Calvià, Mallorca / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; 
música: Antoni Mulet i Barceló ; nota històrica: Mateu Ramon i Lidón. – Palma : Impr. Pizà, 
1996. – 1 f. : il., música ; 30 cm – (La Sibil·la ; 143)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 *Goigs a sant Joan Baptista : patró de Perpinyà / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; 
música: Antoni Mulet i Barceló. – Perpinyà : [s. n., 1996?]
- Novella i López, Xisco (Palma, 29.3.1961 - )
 Goigs a la Mare de Déu de Cas Capiscol : venerada a la parròquia de la Resurrecció de la 
Ciutat de Mallorca / lletra: Pere Joan Llabrés Martorell ; música: Xisco Novella López. – 
[Palma : s. d., 200.?]. – 1 f. : il. ; 30 cm
 Campanet. CR
- Olábarri Zurínaga, Martín, fray (Dima, Vizcaya, 14.9.1913 - )
 Goigs a sant Joan de Mata, fundador de l’Orde de la Santíssima Trinitat / lletra: Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música: Martín Olábarri Zurínaga ; nota històrica: Francesc Salleras i 
Joan. – Palma : Impr. Pizà, 1988. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 84)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs a llaor de la Santíssima Trinitat : que li canten les religioses trinitàries de Mallorca 
/ lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Martín Olábarri Zurinaga ; nota històrica: 
Maria Teresa Renom i Ferrer. – Palma ; Impr. Pizà, 1990. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. 
– (La Sibil·la ; 110)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs a sant Miquel dels Sants / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Martín Olábarri 
Zurínaga ; nota històrica Francesc Salleras i Juan. – Palma : Impr. Pizà, 1991. – 1 goig 1 f. : 
il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 113)
 Campanet. CR
 Goigs a sant Joan de Mata, fundador de l’Orde de la Santíssima Trinitat / lletra: Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música: Martín Olábarri Zurínaga ; nota històrica: Francesc Salleras i 
Joan. – Palma : Impr. Pizà, 1988. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 84)
 Palma. SAL
 Campanet. CR
- Ordinas i Ferriol, Josep (Sineu, 9.8.1938 - )
 Goigs a Sant Vicenç Ferrer : que és venerat a la vila de Muro, Mallorca / lletra: Mn. Pere-
Joan Llabrés i Martorell ; música: Josep Ordinas i Ferriol ; dibuix: Bartomeu Pericàs i Mateu 
; nota històrica: Pere Fiol i Tornila. – Palma : Impr. Pizà, 1990. – 1 f. : il. ; 34 cm. – (La 
Sibil·la ; 104)
 Palma. BP, SAL
- Palou i Sabater, Jaume (Palma, 2.11.1922 – 15.7.2002)
 Goigs als Sagrats Cors de Jesús i Maria : que canta la congregació de missioners que els té 
per titulars / lletra: Pere-Joan Llabés i Martorell ; música : Jaume Palou i Sabater ; dibuixos : 
Josep Nicolau i Bauzà ; nota històrica : Ramon Ballester i Vives. – Palma : Impr. Pizà, 1990. 
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– 1 goig 1 f.: il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 101)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la Pedra Sagrada : que és conservada dins l’església commemorativa de Santa Ponça, 
Mallorca / lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell ; dibuix: Manuel Barrado i Torres ; música: 
Jaume Palou i Sabater ; dibuix: Abdón Pérez Lafuente ; nota històrica: Maria Terrassa i Sans. 
– Palma : Impr. Pizà, 1995. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ;140)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs a la Mare de Déu de Lluc : venerada a la parròquia de Calvià, Mallorca / lletra: Pere-
Joan Llabrés i Martorell ; música: Jaume Palou i Sabater ; dibuix: Antoni Vicenç i Batle ; 
nota històrica: Joan Pons Payeras. – Inca : Impr. Molinos, 1999. – 1 goig 1 f. : il., música ; 
35 cm. – (Ximbellí ; 15)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a la Mare de Déu de Lluc : venerada a la parròquia de Calvià, Mallorca / lletra: Pere-
Joan Llabrés i Martorell ; música: Jaume Palou i Sabater ; dibuix: Antoni Vicenç i Batle ; 
nota històrica: Joan Pons Payeras. – Calvià : parròquia de Calvià, 1999
 A PONS I PAYERAS, Joan. La Confraria de la Mare de Déu de Lluc a Calvià, p. 70-71
 Campanet. CR
- Planàs i Mas, Josep-Odiló M., dom (Barcelona, 1926 – Montserrat, 22.7.2011)
 Goigs a la Mare de Déu de Montserrat : que es venera a la seva parròquia de la Ciutat de 
Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Odiló M. Planàs ; xilografia Ricard 
Marlet ; nota històrica Josep Antoni Fuster i Segura. – Palma : Impr. Pizà, 1992. – 1 goig 1 
f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 118)
 Palma. BP, SAL
- Ramis, Bernat
 *Goigs de la devota figura del Sant Crist Crucificat : que se venera en la parroquial església 
de la vila d’Inca / música : Bernat Ramis, acòlit . – Inca : Impr. Duran
- Reynés i Florit, Arnau (Campanet, 15.8.1954 - )
 Goigs a sant Miquel Arcàngel, patró de Campanet / lletra : Miquel Bota Tocho ; música 
Arnau Reynés Florit. – Parròquia de Sant Miquel, 1980. Inca : Gràfiques Munar . – 1 f. : il. ; 
37 cm
 Palma. BP
- Reynés i Villalonga, Pau (Lloseta, 8.8.1944 - )
 Els goigs de la Mare de Déu de Lloseta : antigues composicions poètiques. – Inca : Impr. 
Molinos, 1983
 A Corona poètica a la Mare de Déu de Lloseta : amb motiu del 750è aniversari de la seva trobada 
: 1233-1983, p. 7-20. – Inclou: Música popular dels goigs a la Verge de Lloseta, p. 19
 Campanet. CR
- Riera i Estarelles, Antoni (Bunyola, 1.9.1911 – Palma, 23.9.1996) 
 Goigs a sant Francesc de Sales, bisbe i doctor de l’Església, fundador de l’orde de la Visitació/ 
lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell: música Antoni Riera i Estarelles; nota històrica Francesc 
Salleras i Juan. – Palma: Impr. Pizà, 1987. (La Sibil·la; 78 ) 1f. ; il. Música; 34 cm.
 Campanet. CR
- Salas i Seguí, Bernat (Campanet, 5.3.1874 – Palma, 21.1.1932)
 *Goigs d’alabança als invictes patrons d’Inca sants Abdon i Sennén, màrtirs de Jesucrist / 
lletra : Miquel Duran ; música : Bernat Salas. – 27 juliol 1917
 A La Veu d’Inca
 Goigs d’alabança als invictes patrons d’Inca Sants Abdon i Sennén, màrtirs de Jesucrist / 
lletra : Miquel Duran Seurina; música : Bernat Salas Seguí. – 2a ed. – Inca : Obradors de Ca-
Nostra, 1951. – 1 goig : il., música ; 34 cm 
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Himne de la Federació Mariana Balear / lletra de D. Josep Ma. Tous y Maroto ; música de 
Bernat Salas. – [Mallorca ? : s. n., 1924]. – 4 p. 
 L’Adoració dels tres Reys d’Orient : melodrama bíblic en dos quadros / lletra d’Andreu 
Roig ; música de Bernat Salas. – Palma : Impr. La Esperança, 1925. – 101 p. ; 23 cm
 Amb exemples musicals
 Barcelona. BC
A Santa Maria la Major titular de la parròquia d’Inca : himne / lletra : Gabriel Llabrés ; 
música : Bernat Salas. – [s. l. : s. n., 195. ?]. – [8] p. ; 25 cm
 A la coberta : Composició musical de mossèn Bernat
 Campanet. CR
 Goigs d’alabança als invictes patrons d’Inca Sant Abdon i Sennen, màrtirs de Jesucrist / 
lletra : Miquel Duran Seurina ; música : Bernat Salas Seguí. – Inca : Colón, 1980
 A Aplec de goigs de la Ciutat d’Inca / edició facsímil de Santiago Cortès Forteza. – Tiratge : 
1.000 exemplars, dels quals 10 no posats a la venda, 100 destinats als Amics dels Goigs, i 
800 per a la venda pública
 Campanet. CR
 Himne a Santa Maria del Camí / Lletra : A.M. Penya ; música : B. Salas. – 1998  
 A Bestard, p. 136-137
 Campanet. CR
 Himne mallorquí : per cantar els nins a les escoles / lletra de na Maria A, Salvà ; música de 
Bernat Salas. – Mallorca : Ajuntament de Llucmajor, 1999 
 A Bartomeu Font i Obrador. Historia de Llucmajor. V. 8 II : Primer tercio del siglo XX, p. 363-
364
 Palma. BBM
 Ave María / Bernat Salas. – Muro : Ajuntament de Muro, 2003 
 A PERELLÓ I CARRIÓ, Andreu Maria. Novena de Santa Maria de l’Assumpció, Muro, 1780, 
p. 93-94
 Campanet, CR
 Palma. BCA
 Viva Segovia : marcha militar / por D. Bernardo Salas ; letra de D. Miguel Arcos. – Segovia : 
Tip. de S. Rueda, [s. d.]. – 8 p.
 Palma. Arxiu Joan Moll
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 Viva Segovia : marcha militar / letra de Miguel Arcos. – [França] : L’Autographie Musicale 
Artistique, [s. d.].
 Palma. Arxiu Joan Moll
 Himne a Santa Maria la Major/ lletra Gabriel Llabrés; música Bernat Salas. – (Inca: Impr. 
Garcia, 2010).- 1 f.; il. col.; 15 cm
 Sense D. L.
 Campanet. CR
- Torrandell i Jaume, Antoni (Inca, 17.8.1881 – Palma, 15.1.1963)
 Oú va le nuage : pour soprano et orchestre : Op. 27 nº 1 / Antonio Torrandell ; paroles 
d’Ariste Excoffon. – [s. l. : s. n., 1992]. – 1 partitura, 29, 20 p. ; 35 cm
 París. BN
 Requiem : Op. 41 / A. Torrandell. – Palma de Mallorca : B. Torrandell, [1992]. – 89 p. ; 32 cm
 París. BN
 Requiem : Op. 41 / A. Torrandell. – Palma de Mallorca : B. Torrandell, [1992]. – 195 p. ; 41 cm
 París. BN
 Symphonie Nº 3 : pour violon et orchestre / Antonio Torrandell. – [s. l. : s. n., 1992].- 1 
partitura 134 p. ; 35 cm
 París. BN
 Valle de Muza : Op. 48 / por Antonio Torrandell. – [s. l. : s. n.], 2001. – 1 partitura ; 83 p. ; 30 cm 
 Paris. BN
 Barcarolle pour piano / par Antonio Torrandell. – París : E. Gallet, succr. de Colombier, 
[1919?]. – 5 p. ; 35 cm
 “A mon distingué et éminent professeur J. Trago”. – No citat per Palau. – Vid. Balearica 2 : 1837
 Palma. Arxiu Llibreria Ripoll
 Himno del Congreso Eucarístico Comarcal / Antonio Torrandell. – Inca : Gràfiques Mallorca, 2001
 A PIERAS I SALOM, Gabriel. Inca fotogràfica : primer àlbum de fotografies d’Inca, p. 219
 Campanet. CR Palma. BCA
 Symphonie n° 1 pour violon et orchestre : Cuatro canciones para soprano y orquesta / Antonio 
Torrandell ; edición crítica Ramón Sobrino, María Encina Cortizo. – Madrid : Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales, 2007. – 1 partitura (xxv, 226 p.) ; 30 cm. – (Música 
hispana. Serie B. Música instrumental. Orquesta y voz ; 32)
 
 Inclou:
 1 Symphonie n° 1, op. 28, pour violon et orchestre
 2 Dos canciones para soprano y orquesta, op. 77: 
 Oú va le nuage
 S’il revenait
 3 La solitude, op. 66
 4 Recuerdos de España
 Madrid. BN
 Terra endins : Op. 65 / Antoni Torrandell ; lletra: Guillem Colom ;[edición musical: Irina 
Capriles i Katalin Szentirmai]. – Palma : Universitat de les Illes Balears ; Consell de Mallorca 
; Barcelona : Caixa de Catalunya, 2008. – 1 partitura 7 p. ; 33 cm. – (La nostra música. 
Música coral ; 27)
 Campanet. CR
 *Goigs a sant Antoni / lletra: Maria Antònia Salvà ; música: Antonio Torrandell, Op. 55. – 
1941, 
 A Hoja dominical, 6 d’abril
 Himno del Congreso Eucarístico Comarcal de Inca / Antonio Torrandell. – Inca : Ajuntament 
d’Inca, 2010
 A X Jornades d’Estudis Locals : Inca, 27 i 28 de novembre de 2009, p. 295
 Campanet. CR
 Himne al beat Ramon Llull / lletra de Llorenç Riber ; música Antoni Torrandell. – Palma : 
Postulació de la Causa, 2010
 A Novena al Beat Ramon Llull, p. 87-95
 Campanet. CR
 *Goigs a sant Antoni / lletra: Maria Antònia Salvà ; música: Antonio Torrandell. – Sa Pobla 
: Associació d’Amics de D. Toni Toniet
 A AGUILÓ VALLS, Antoni. Crònica parroquial (II): 1935-1942, p. 424
 *Obras orquestales / Antoni Torrandell ; ed. Ramón Sobrino. – Madrid : Instituto 
Complutense de Ciencias Musicales, 2011. – (Música orquestral. Orquesta ; 44)
 
Inclou:
 1 Rhapsodie roumanie
 2 Tristes souvenirs
 3 Canto de poda
 4 Copeo
 5 Son Batle
 6 Valle de Muza 
 7 Marcha heroica
 8 Noche burlesca
 9 Fiesta báquica
- Vallbona i Adrover, Marc (Santanyí, 4.12.1945 - )
 Goigs a sant Miquel Arcàngel, titular de la parròquia de Calonge, Mallorca / lletra Pere 
Llabrés i Martorell ; música Marc Vallbona i Adrover ; dibuix Pere Lluís Fornés ; nota 
històrica Baltasar Amengual i Martorell. – Palma : Impr. Pizà, 1985. – 1 goig 1 f. : il., 
música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 68)
 Palma. BP, SAL
- Veny i Vidal, Bartomeu (Palma, 3.10.1940 - )
 Goigs a la Santíssima Trinitat : que li canten a la seva parròquia a la Ciutat de Mallorca / lletra: 
Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música: Bartomeu Veny i Vidal ; nota històrica: Joan Servera i 
Ginard. – Palma : Impr. Pizà, 1990. – 1 goig 1 f. : il., música ; 34 cm. – (La Sibil·la ; 106)
 Palma. BP, SAL
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 Goigs als sants patrons del Pont d’Inca / lletra Miquel Bonnin i Forteza ; música Bartomeu 
Veny i Vidal ; nota història Guillem Parera i Galmés. – Inca : Impr. Molinos, 1994. – 1 f. : 
il. ; 35 cm. – (Ximbellí ; 4)
 Palma. BP, SAL
 Goigs a sant Francesc d’Assís, patró dels ecologistes, que és venerat a Sa Comuna de Llorito, 
Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Bartomeu Veny i Vidal ; dibuix Oriol 
Diví i Coll ; nota històrica Santiago Cortès i Forteza. – Inca : Impr. Molinos, 1995. – 1 f. : il. 
; 35 cm. – (Ximbelí ; 6)
 Palma. BP, SAL
 Goigs al Sant Crist de la Capelleta : venerat a la vila d’Esporles, Mallorca / Lletra Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música: Bartomeu Veny i Vidal ; dibuix: Nicolau Caselles i Flaquer ; 
nota històrica: Pere-Joan Llaneras i Matas. – Palma : Impr. Pizà, 1995. – 1 goig 1 f. : il., 
música ; 35 cm. – (La Sibil·la ;133)
 Campanet. CR
 Palma. SAL
 Goigs al Sant Crist de la Sang : venerat a la parròquia de Calvià, Mallorca / lletra Pere-Joan 
Llabrés i Martorell ; música Bartomeu Veny i Vidal ; dibuix Julià Laiglesia Ferrer ; nota 
històrica Joan Pons Payeras. – Inca : Molinos, 1996. – 1 f. : il. ; 35 cm. – (Ximbellí ; 9)
 Palma. BP, SAL 
 Goigs a sant Francesc d’Assís, patró dels ecologistes, que és venerat a Sa Comuna de Llorito, 
Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés i Martorell ; música Bartomeu Veny i Vidal ; dibuix Oriol 
Diví i Coll ; nota històrica Santiago Cortès i Forteza. – Inca : Ajuntament d’Inca, 2008
 A 8es Jornades d’Estudis Locals : Inca 2007, p. 101
- Vidal i Perelló, Joan (Sóller, 1.6.1938 – Santanyí, 3.6.2005) 
 Goigs a la Mare de Déu del Bosc : que se venera a So’n Perdiu de Galilea / lletra: Pere Llabrés 
Martorell ; música Joan Vidal Perelló – [Mallorca : s. n.], 1959. – 1 goig 1 f., música ; 35 cm
 Palma. BLA
 Goigs a sant Andreu Apòstol, patró de la vila de Santanyí, Mallorca / lletra Pere-Joan Llabrés 
i Martorell ; música Joan Vidal i Perelló ; dibuix Andreu Ponç i Fullana ; nota històrica 
Miquel Pons i Bonet. – Palma : Impr. Pizà, 1991. – 1 goig 1 f. : il.,música ; 34 cm. – (La 
Sibil·la ; 114)
 Palma. BP, SAL
- Xamena i Sastre, Joan (Porreres, 1904 – Llucmajor, 18.10.1964)
 Arrabal cosmolita : fox-mambo / letra de L. Estelrich y P. Torres ; música de J. Xamena 
Sastre. Todos los vientos : bolero / letra de L. Estelrich y P. Torres ; música de J. Xamena 
Sastre. – Inca, Baleares : Luis Estelrich Perelló, 1959. – 1 f. plegat [6] p. ; 25 cm
 Campanet. CR
 
 
Sigles i abreviatures
- BBLR Biblioteca Balear de la Real
- BBM Biblioteca Bartomeu March. Palma
- BC Biblioteca de Catalunya. Barcelona
- BCA Biblioteca de Cultura Artesana. Palma
- BJML Biblioteca Josep M. Llompart. Palma
- BLA Biblioteca Lluís Alemany. Palma
- BM Biblioteca Municipal
- BN Biblioteca Nacional
- BP Biblioteca Pública 
- BRL Biblioteca Ramon Llull. Palma 
- BUB Biblioteca de la Universitat de Barcelona
- CR Centre de Recerca i Documentació Històrico-Musical de Mallorca. Campanet
- SAL Societat Arqueològica Lul·liana. Palma
 * Document imprès no localitzat
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